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Abad ke-21 merupakan gerbang memasuki era ekonomi 
digital. Pada era ekonomi digital, teknologi internet 
yang telah ada digunakan untuk menjalin kerjasama 
dengan customer atau mitra bisnis yang biasa disebut 
dengan e-commerce sehingga para pelaku industri besar 
maupun kecil telah berlomba memanfaatkan internet untuk 
mempromosikan produk mereka. Bertolak belakang dengan 
pesatnya pemanfaatan teknologi internet sebagai media 
promosi suatu usaha, Sentra Industri Kecil Konveksi 
Batik Mlangi masih memasarkan produknya pada satu 
lingkup pasar saja tanpa menggunakan bantuan teknologi 
informasi khususnya internet. Proses pemasaran yang ada 
selama ini hanya dilakukan oleh pemilik usaha seorang 
diri. Keadaan tersebut memberikan dampak pada sempitnya 
pangsa pasar Mlangi sehingga identitas Sentra Industri 
Kecil Konveksi Batik Mlangi itu sendiri sebagai 
penghasil batik tidak dikenal luas oleh masyarakat pada 
umumnya. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, melakukan 
pemasaran melalui internet, khususnya website menjadi 
suatu pilihan yang dapat digunakan untuk mendukung 
proses pemasaran produk Mlangi Batik. Perancangan dan 
pembangunan website yang mendukung proses promosi batik 
Mlangi dilakukan menggunakan sebuah tools web design 
yaitu wordpress. Dari perancangan dan pembangunan 
website yang telah dilakukan, website promosi tersebut 
telah dapat diakses di internet dengan URL 
www.mlangibatik.com. 
 
 
 
